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分類 鰍促離一・1 一。’P餓凝繍 沸騰 輻射表面処理 0 0 口
表面粗さ ◎5（3） ◎ ◎ ■










作動流体 気泡・ミスト ◎4 ◎ 口
複合成分 ◎
直接接触 ○ ◎ ◎
伝熱面回転 ◎2 0 ◎
伝熱面振動 ◎2 ◎操 作 流体振重力 ◎3 ◎
噴射・吸込 ◎2 0 ◎









































             劣Mean heat transfer Coefficient































   α◎o〃     nく1                         （2－5）
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π2T    2ε／3   π12  2ε／3
  図2．6 乱れの発生と消滅の関係
Pe㎡orated Rib
2ε／3 Dissipati◎n S1it Type Rib
図2．7 局所的な流体の入れ換えによる界面の更新
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Regi◎n of Electr◎n Ava1anc11e
P◎sitive ions and electr◎ns arθproducθd
     Regi◎n0｛一0nizati◎n
     E1ectrons a廿ach nθutra1m◎．⑤cu1es
     t◎form negatiYe i◎ns
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 種類  （ワイヤ，針，金網）
@      方向（主流と平行，主流と平行）
z置形式
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   粒子物性（粒径，密度，電気抵抗）
   操作条件（印加電圧，Re数，
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   R酬・＝σ・’”・              （3－6）
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3－4
以上の手順をψが次式で与えられる収束条件を満たし，定常状態となるまで繰り返した．
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   図3．9 空間電位分布（1／戸8kV）
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図3．10 壁面電流密度分布
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図3．11 コロナ放電特性（ワイヤ間隔の影響）
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   α＝  9w         （3．12）
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 ∂〃 ∂V ∂W荻布㌃＝O
（NavieトStokesの式）
              2   2”迦十、迦十。迦：．ユ竺十、μ、む）
















     ∂γ ∂〃 ∂v    ∂r  z＝O：＿＝一：一＝w＝一：O     ∂・∂。∂。 ∂。
      ∂γ  ∂〃 ∂v    ∂τ  z＝戸／2：一＝一＝一：w＝一＝0      ∂・∂。∂。 ∂。
     ∂γ ∂〃 ∂w    ∂r  l＝0：万＝示：べT0













   戸（x，ツ，z）：戸（x）十ρ（x，y，z）                                      （4－9）
したがって基礎方程式（4－3）～（4－6）は次のように書き換えられる．
                 2   2   ”迦、ソ迦、。迦、．⊥五十、（旦十坐）     （41。）
   ∂λ ∂y ∂・ρ伽 ∂y・∂・・
                 2   2   ・芸・・若・・芸・一渚・・（景・芸）一歩（帝    （州）
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D戸w：ムツ！A戸w   Fσ＝ρ〃戸，σムyムZ！△κ
Ly ＝ρ7σムz／2    Lz＝ρサσムツ！2











    T＊・⊥1T・lL1・lT－lL111           （4－16）       2
4－7
yN  l
L   ＿＿。＿  z    1S l





















   ・戸＊・λ。”・二・λ∫”・ζ・λμ二・〃・二・B”・D〆（”伽）＊   （4－17）
となる．この値を用いてΣ〃＊ムμZを作ると入口の真の流量mと異なるので，その差を
零にする補正後の値を（d肋Xノ，補正量を（d肋Xジとすると，
    一      i ＊     一 ，   （岨）＝（皿）・（岨）            （4－18）    dx  dx   dx
口とωmXノは新たに次式を満足すべきである．
   咋：λM～、十λ∫”〃∫十A。”〃。十Aμ。十3”十Dρ”（dP伽）    （4－19）
式（4－17）と上式の差をとり
   唯一雄・～“（・、一・二）・λ∫”（・、一・ξ）・λ。”（・、一・3）・舳・。一・二）・Dρ“（a戸伽）’（4－20）
上式右辺の第1～4項を無視して，
   榊彦・Dタ（dP胴            （4．21）
式（4－21）をΣ〃ツムz＝万に代入すれば，
   （姐）＝（π一Σガムツムz）／Σ助小ム・              I（4－22）







   ・彦・ぺ・二・λ∫ソ・ざ・ぺ・二・〃・ζ・3ソ・Dρツ（戸ξ一戸彦）   （4－23）
   w彦・ん。ww二・A∫wwζ・＾。ww二・Aμζ・Bw・D汐（P島一P彦）  （4－24）
上式によって連続の式を作れば不釣り合い量m、があり，
           ＊  ＊     ＊   ＊   ・、・似”ρ・σ・yバyρ・we’wρ        （425）
       ム兀  」y  ムZ
このmを零にするようにv・，w・，P・を補正する．補正後の圧力をP，補正量をμとすれ
   ρ
                    4－9
ば   P：P・十Pl                  （4－26）
また，圧力を補正した後のγ，Wは主流速度と同様な議論により，
   Ψn＝ソ宕十D岩（戸戸一戸〃）                                         （4＿27）
   W。＝Wぎ十Dぎ（戸p－PE）
   γρ＝坊十Dタ（戸∫一戸戸）
   Wρ＝W彦十0グ（戸W一戸p）
これを連続の式
   ”ρρ一”ρ・σ。ソバyρ。wゼwρ。0          （4－28）
    小   ムツ  ムZ
に代入して整理すると
   月二・ぺPん・＾∫戸p三・A．ppム・A抑レ・B戸      （4－29）
   ～P＝（D〃ムツ）！4
   A∫戸：．（D〃ムy）／4
   A．p・（D、他）／4
   A〆．：（D〃ル）／4
   4・（D〃ムy）・（Dノμツ）・（D、仙）・（D〃ル）
             ＊    ＊     ＊     ＊   ・〆・一（伽一切・γパン1・We’W1）！ポ








   ム）（小3，を 用いて解き，主流方向の速度〃＊を求める．
  3）主流方向の圧力勾配を式（4－22）より補正し，新たに主流方向の速度〃を求める．
  4）手順2）に戻り，次の収束条件を満足するまで繰り返し，〃の収束解を求める．





   を満足するまで手順5）～8）を繰り返す．











軸方向の圧力勾配を補正する         ・   1
［式（4－22）一レ（皿）1       dx
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Materia1 G1assCo er Bronze
Diameter dp【mm1        40
Densityρp【kg／m31        2490
Specific heat Cρ【J／kg K】     670
Thermal c◎nductivityκρ一W／m量 1．1
E1ectric c◎nductivity％【1／Ωm1  1σ7（★1）
Relative diθ1ectric c◎nstantεs  7．4
Coefficient of restitution e    0．97（★2）
C◎e冊。ient of kinetic frictionμk 0．42
Young．s m◎du1usε，圧Pa1    6．9x1010
P◎iss◎nIs rati◎γ7          0・24
Re1axation time constant    6．55x104
◎f electric chargeτc＝ε6ε＾【S】
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9Fρ・（〃τe）／（1＋㌔）    ［C］
ρ・3ε、的／（ε、・2）・硝亙、［C1
㌔＝4班。〃。        ［C］
ここで， ε、：粒子の比誘電率
     ε。：真空の誘電率：8．85x1OI12［F／m］
     d。：粒子の直径［m1
（5－5）
（5－6）
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   仁0川、・／8／7μ、／2ツ／〃”㌃γ、・0         （5－13）
ここで0。は粒子レイノルズ数（Re戸〃、ψy）であり，次式で与えられる｛州．
   ・、一五（1。α1…。足・・）    ノ    （洲）
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Calucu1aati◎n of m◎tion equation（5－12）
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図5．23 粒子の壁面衝突頻度
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図5．24熱伝達率と粒子の壁面衝突頻度
   の相関（ガラス粒子）
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   戸g6／R・                  （6－2）
にほぼ一致している．また，Re＞2500の領域では流れは乱流へ遷移し，実験値は実線
で示される乱流場について求められたKaman－Nikuradseの式
   ⊥一21。。、。（・。・例一α8         （σ3）
   冊
とほぼ一致する．式（6－3）で用いられているRe＊はJ㎝esによって提案された修正レイノル
ズ数であり，次のように与えられている（㈹．
   Rθ＊＝ψe                 （6－4）
ここでwは流路の縦横比の関数であり，


























 （b－1）Rib Type（e／H＝O．13）              ｝
 （b－2）Rib Type（e／H：0．09）
 （b－3）Half－Perforated Rib Type（e／H；0．09，β；9）
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  （b－1）RibTyp・（・／H・0．13）     ψ
  （b－2）Rib Type（e／H＝0．09）
  （b－3）H・1f－P・㎡・r・t・dRibTyp・（・／H・O・091偉・9）
（c〉EHD Gas－S◎1id Susupension F1◎w
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   WP＝（流量）X（圧力損失）／2肌
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Criteri◎n 1 2 3 4 5 6 7 8
BasicGeometry○ ○ ○ ○
F1owRate ○ ○ ○
で④X一」
PressureDr◎P ○ ○ ○
PumpingPower ○ ○
HeatDuty ○ ○ ○ ○ ○
1ncrease Heat Transfer○ ○ ○Φ＞肩◎①亙O
Reduce Pumping P◎wer○
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